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1 Ce deuxième volume de la collection Sources syriaques présente une édition critique du
texte syriaque inédit des 15 premières Homélies, avec traduction, introduction et notes.
Ce travail, réalisé par l’élève du plus éminent spécialiste de Jean de Dalyatha, Robert
Beuley  (†),  nous  donne  accès  à  ce  texte  remarquable  de  la  littérature  ascétique  et
mystique du VIIIe s. qui fleurit dans la région du Beth-Nouhadra et de Qardu.
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